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”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mau mengubah 
nasib yang ada pada diri mereka sendiri”. 
(Q.S : Al Mujadalah : 11) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik ataupun jelek itulah yang 
terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok. 
(Imam Al Ghozali) 
 
”Percayalah akan dirimu, apapun pilihanmu. Yakinlah kau akan menang, dan kau tidak akan 
pernah kalah”. 




















Karya ini penulis persembahkan  untuk: 
 Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap mahkluk, tanpa-
Nya tulisan ini tidak bermakna. Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai 
dapat memberikan amalan bagi kita semua. Amin. 
 Rosulloh SAW semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Beliau Nabi 
Muhammad SAW, keluarga dan sahabat 
 Ibu dan Ayah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan, 
dukungan, dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku. 
 Someone tersayang 
 Sahabat-sahabatku sekalian 














 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan 
tingkat resiko keuangan antara Kedai Digital #10 dan Kedai Digital #8 dari tahun 2011 sampai 
tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
perusahaan dan masyarakat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha 
meningkatkan atau mengembangkan kinerja keuangan di masa yang akan datang dan untuk 
menilai resiko keuangan pada masing-masing perusahaan. 
 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriminan Z-score. Data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Kedai Digital #10 dan Kedai Digital #8. 
Sumber data tersebut berdasarkan dari laporan keuangan dari Kedai Digital #10 dan Kedai 
Digital #8 dari tahun 2011 sampai tahun 2012. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kedai Digital #10 memiliki nilai Z-score 
sebesar 2,242 dan Kedai Digital #8 memiliki nilai Z-score sebesar 2,513. Berdasarkan hasil 
tersebut, maka kedua perusahaan digolongkan ke dalam perusahaan yang beresiko keuangan 
yang tinggi. Walaupun kedua perusahaan tersebut tergolong sebagai perusahaan yang beresiko 
keuangan tinggi, tetapi jika dibandingkan tingkat resiko keuangan antara kedua perusahaan 
tersebut, maka Kedai Digital #8 resikonya lebih rendah dibandingkan dengan Kedai Digital #10. 
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